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3I0NCMEN'TOS J'LBLICOS.
Estntua del Libertador.
Etc famoso monumento, ci primero de su especie
on It America espailola, fué •erijiçio en 1846 en Ia
plaza principal de esta ciudad, en honor del grando
hombre quo have a cabo, con solo en talento, su
prcstijio i Sn nombre, Ia obra glonoisima do Is
emancipaciori do cinco repüblicas. El Iibertó a
Colombia i at Peru, i fundo a Bolivia. Al reclinar
su cabeza en it tumba el 17 do dictembre do 1830,
en Is hacienda do San Pedro en Santamarta, It
suerte do estas ReØblicas quedo echada, I Ia luz
quo alumbraba log destinos de estos pueblos so apt-
go pars siempre.
La estatua cstii sostcnida per tin alto pedestal do
inirinol blanco, de estilo severo i sin adornos. Este
pedestal descansa en una base, cuyos hordes son do
piedra I el centri) do pequeflas losas barnizadas. En
cada uno de Ice cuatro lados de dicha base hal una
inscripcion. La prirnera, es decir, Ia correspondien-
to al frente do la estatna, dice as!
SIMON BOLIVAR
LIBEaTAD0R PB COLOMBIA, PER( I BOLIVIA.
En ménos de tres lustros recbrr'ó oh camino do is
gloria.
XX DE JULIO DE MDCCCXLVI.
La segunda, es decir, Is, quo se encuentra a Is iz-
quierda de Is misma estatun, dice:
TRWNPADOR EN TENERIFE, CtCUTA, TAGUANES,
BARBOLA, VIItJINIA, ARAPItE, SAN MATEO 7 CARA-
BOBO 1.0 GUATANA, CALABOZO, ViILOAS, HEItOE bE
BOYACA, UAItAROUiP 2, JI'NIN.
- -
A Is espalda Be encuentra esta otra:
TENCEDOR EN VALENCIA, CII ITIIGUANA, BARINAS,
PUERTOCABELLO, SAN MATEO, 2. 3,n MARGARITA,
CAIt6PANO, ANGOSTURA, ACRAGUAS, GLMEZA, Bow
BONA, IBARRA CALLAO, SAMBORONDON.
I a la derecha está:
ID OLIVA It I
DANCe, MATURIN, NIQUITAO, UOI1C5ONBS, TRIN-
CIJERAS, MOSQUITEILO, CALIBIO, BOOACEICA, MATh-
LAMIEL, JUNCAL, MUCURITAS, SAN Ph IX, MATA€1E-
It, BARBACOAS, CARTAJENA, PICITINCIIA, AYACUCHO1
TARQUI .......
ItECUERDAN TUB ALTOS UECIIOS.
En los 6.ngulos de este están eseulpidas ]as faces
consulates, sImbolo del tremendo poder de ]as leyes:
en los cuatro frentes están colocados otros tantas
relieves quo representan algunos do los nias esela-
recidos hechos del mismo BorJva; I cads, bajo
relieve esU acompafiado do tins inscripcion en es-
paaol, quo Is sine como de ilustracion.
En el friso del pedestal hal dos inscripelones en
]as panes correspondientes al frente I espalda de Is
estatus; Is primera dice:
EL CONGItESO BE LA WrEn GRANADA AL
LIBERTADOIt,
SIMON BOLIVAR;
1 Issegunda:
DONACION BE DON JosE IGNACIO PARIS AL
CONORXSO BE LA NUEVA GRANADA-1846.
La estatua es algo mayor do lo natural, i propia-
inente del tamailo que, con voz del arte, suele ha-
mane heróka, porque sirve pan representar tin
personajeque per sus virtudes supo elcvarse sobre
ci cqmun de los hoinhres. Está vestidv con las dlvi-
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Rai militarci, adornadas con curiosos recarnado, i
tiene ,cndtente del pecho um niedalla de Washing-
ton. Este demnestra, no solamente Is grande estirna-
don pie tents, Bolivar por aquel hombre jeneroso, a
quien los Estados Unidos do America deben sit in-
dependencia, sino tambion qua at procuró imitarlo
en sus magnmmos bechus, rivaIizndolo hasta ha-
cer creer, a quten considere aetenidamente los me-
dies disponibies para Ta consecucion do un misino
fin, que Ilego a superarlo. Desnuda está Is cabeza
del héroe; ileva una capa, un lado de Is, cual, pasan-
do por debajo del braze dereebo, va a unirse ens ci
otro debajo del izquierdo, quo sostiene a ambos;
estS caizado de caballero; con Is mano dereeha em-
puna Ta espada denuda, miéntras pie con in )Z-
quierda sostienc fuertemente tin vo1imen arroflado.
Este es la Constitucion quepropuso a Ia America
meridional, despues de haberic dado libertad con en
valor. El invicto capitan, en squella actitud do to-
nerla fuertemente asida, dice come at fueta su pro-
tector: qua para defenderla ; sostenerla está pronto
a einpnñar las annas, destruyendo a quienquiera
quo en cualquier lugar intente revocarla A Is ani-
inada I resuelta presencia do toda Is persona cones-
povde admirablemente el aire marcial do aquel ros-
tro intrCpido I noblcrnentc desdefioso, cuya espresion
es tel, que so puede leer on aquella frente ci petsa-
miento dirujido a tin objeto Unico Is libertad i Is
gloria perenne de Is patna.
El pedestal está adorDadode cuatro bajos relieves
do niucho niCrito. El priniero de estos, oath es,
aquel que quells debajo de los pies do in estatua,
represents Is proclamacion de Ia independencia
americans. Aqul se contempla tin acto grande i so-
lemne! Los americanos del mediodia, cansados de
sostcner ci pesado Yugo quo les ha impuesto Is
madre pains, han resuolto €acudirio, declarando
pie quueicn ser libres, I conservarso tales nun a
cofla de sus bicnes i ;rdn.
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A Ia derecha so prcsenta a la vista ci Ltbcrtndor,
que ticno en la mano izquierda una bandera con
esta patabra: INDEPENDENLIA; i rnosttándola con
la derecha 7
 parece quo intita a Jos ciudadanos ami-
gos de Ia libertad, a quo so acojan a ella, coruo su-
ficiente para proteei'los contra los furiosos esfucrzos
de los opresores. I on flu, at ]ado opuesto se avan-
zan resueltamente tres hombres, I estendiendo los
brazos, ofrccn hacerse sostenedores do Ja libertad
pad ente.
Estas tres figures, segun Ia intencion del escultor,
I coino lo nianifiestan SUB 'csttdos, representan los
tres diversos Estados del Gobicino republicano, a
saber: ci ciero, ci pueblo i Ia milicia.
La composicion tie este bajo relieve or espresha z
bien imajinada' las figuras quo io constituyen tie-
Den animation i est.in delinea4as con variedad i
cicada, i colucadas ordenadaniente. Tambien se
encuentra en este bajo relieve un pensarniento
espirituaJ quo so conoce irnriediatamente on aquel
escudo que contiene ]as armas reales de Espafla, I
que yace despedazado a los pks del Libertador, con
lo cual ha quendo significar ci artista quo quedaron
destruidos los lazos quo ligaban a la andre paftia
con las colonias desde ci momento cii pie estas Ic-
vantaron ci estandarte de la libertad.
La Inscripeton itue est4 esculpida a)pM de efle
bajo relieve, mostrando el poder del pueblo, alude
con toda propiedad al acontecimiento quo aconipa-
fib. Es parte tie una tie ]as proclamas de Bolivar a
Jos colombianos. Dice ash
"Tan solo el pueblo conoco mu blen I es dueño de on suer-
to; porn no an podoroso, ni an partido, iii una fraction.
Nadie Sine la mayoria is soberana. Es un tirano .1 quo so
OUO on lugar do an pueblo, in potostad usurpation."
El sundo bajo relieve pie está on ci frente del
pedestal
eg
 quo corresponde a Ia espalda do It estatua,
representa ci jnramento tie la Constitucion.
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Chico personajes tienen lugar on hi composicion,
I estén colocados en órden majistral, formando uns
escena digna del momenta que so be querido es-
presar. A lit derecha del baje relieve se to en
en una grada, a Bolivar, teniendo cerca de of una
mesa con ci tomo, do ]as leycs. Scgnn parece, éì ha
jurado yt su observancia, I como Jefe superior do Is
Eep(iblica, permanece niH pan presenciar el jura-
mento de Jos otros Majistrados- Tres do estos ac
adelantan, I voluntariamentejuran obediencia ; miMi-
trite un capitan de milicias, colocadu mas stras, es-
pen su turno pan imitarlos I ofrecer sumlsion a
cuanto imponcu ]as byes a lit lealt.ad a un ciudadano.
Las fisonomias descritas aqul son variadas, pero
todas respiran el mismo sent.imiento do amor a Is
patria. La actitud de cads una es natural I digna;
ci vestido noble i propio de los personajes quo to-
presentan.
La inscripcion correspondiente a este bajo relieve
a un fragmento do Is arenga pronunciada por ci
Libertadur en el congreso de Colombia, en Is épocs
en quo prestó ci j uramento constitucional. En ella
so conoce coin adaptada es al asunto a quo sirte do
epigrafe. Este fragmento dice:
"Prefiero el titulo do ciudadano 8.1 do Libertador, porque
sate oman do It gains: squall emans do in iqes. Cam-
bladmo, señor, Sodas mis dictados per .1 di bun ciada
d&." (Bahivar al Congreso do Colombia al Jurar ha Cons-
Iltecion.)
Sigue abora el tercà bajo relieve, que ocupa el
fronte del pedestal quo corresponde al Isdo izquier-
do do is estãtua: so to al Iiibertador representado
on el momento do agraciar con Is vida a un enemigo,
dospues do Ia victoria conseguida por ios america-
nos en Boyned.
Se dice que, despues del combate un soldado rea-
lists se separó en is fuga do sus companeros, i se Cfl
'ontr6 con el Libertador que rerorris el campn do
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batalla. Arrodilión delante do El, pidiondo pot met-
ced is vida, quo Is fué concedtda jenerosamente,
apesar do la guerra a muerte que Los espanol ha-
cian a los amencanos.
El escultor esprcsó este hecho magnánimo, xe-
presentando a Bolivar a caballo, en actitud do
hater gracia a un soldado quo, postr&iodoso a sus
pies, depone una Insignia espaflola. boa figuras so-
lamente entran en Pa composicion de este rasgo, pero
no podrian desearse ni nias perfectas ni ineJor es-
presadas. Bello es el contrasts entre ci orgullo aba-
ttdo,que humildemente imploralavida, I lajenerosa
magnanimi(lad de aquel quo, teniendo qua vengar
muchos inj iiria, perdona a un enemigo que, quizA
en la fortuna próepera, no hubiera perdonado at
vencido.
La inscripelon pie corresponde a este bajo relieve,
es porte do una carts. de Bolivar itI virel SImano,
despues do Ii victoria do Boyac4. Dice:
"El derecho do It guerra me autoriza pars tome: juts.
represalias; pero yo, lejos de oompetw on nialeficenols can
nueatrcs enemiges, qui.ro eolmarloa do jenerosidad per Is
oontesims vet"
El üitimo de los cuatro bajos relieves, colocado a
Is derecha de Ia estátua, represents Is emancipacion
de los esciavos, decretada pot voluntad del Liber-
tailor.	 -
El cElebre escultor Pedro Tenerarn demostrO inte-
lijencia i gusto en ci trabajo de Is estátua; pero en
este relieve is nisestrIa (tie superada pot el senti-
nilento. Bolivar con el alegre contanente del padre
de Is. libertad, muestra a una familia de efncanos
ci decreto pie condena perpetuamente Is esolavitud.
El padre, dorninado pot on noble acceso de gratitud,
n.e a los pies del grando hombre, i bañado en Ban-
to, abraza sus rodflPas; tins inadre inuestra alboro-
ada ci hijo quo abrga en su re;azo. i pars quiet,
grarins a Ta magnanirnidad del Ilerue, lucura espien-
iloroso i oterno ci sol de la libertad. Al pie del cua-
dro se teen ]an palabras inmnrtales con que Bolivar
recoinendO al congreso do su patria Is etnancipacion
de los esciavos.
"To abandono a vuestra sober axis decision is reforms o
revocation de todos mis eatatutos I decreto.; pero imploro
Is confirmation do is libertad absolute do los esciavos, coma
unpiorarla nil vida I Ia vMs do is republics."
EetabIettmICfltOS I edificios nactonnies.
]IlnLlortcA NAtIONAL - IA Biblioteca fundada
en? de enero do 1777,i de Is cual fué primer biblin-
tecar'o el seüor Manuel del S. Rodriguez, eatá cob-
eada en ci edlieto Ilaniado antiguamente "Las
Aulas," dis,tliclo en cuatro colones, do los cuales
ci prumero es el gab mete de lectura adornado con
mapac jeográficos, cuadros do JCOIO?Ia jeognosia
cronolojia e hictoria I pinturas do \ dsquez, pintor
boRotano del siglo xvii.
El segundo de obi as i per'odwos nac,otiales ; ci tee-
cero do obras ant iqiuis, i ci cuarto de obras nuevas.
Los tres salones cuentan cerca de 40,000 volümenes,
on ingl4, en espaflol, en franccs i en iatin I Ia Bi-
blioteca Pineda. Las bibliotceas do los estinguidos
conventos do San Agustin, Santo Domingo i San
Francisco fueron trasfadadas en 1862 a Ia Bibliote-
a national; pero aun no ban sido arregladas en
estantes.
MusEo NACIONAT. - Ocupa una de ]as piezas bajas
dci mismo local. Se ten alli las banderas de Pizarro;
Ins tomadas en is batalla do Ayacucbo I varios otroe
pabellones cojidos a los espalloies, como tambien
algunos retratos do los cireycs do Nueva Grana-
da i de otros personajes celebres. Tanibien so en-
cuentran sIll varios objetos de historia natural i
otrosque recuerdan usos I costunibres do Ion anti-
guob indijenas. Entro los recuerdos bIbtbrloos so von
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ci manto do Atahuallpa, Ins hates del castillo do
San OárJos I la cota de mails do Gonzálo Jimtioz
do Quesada._Carpej'a do Popaijan, cafe 2,4 nám. 12.
Obervatoflo astronómjeo.
CARRERA DEL ECUADOn, CALLE 2.4 NtM. 19.
Este magnifico edi6cio legado at Nuevo Reino pot
don Celescino Mütis, fud comenzado el dia 24
do mayo de 1802 I concluido el 21 do agoeto del afto
siguiente. El arquitecto encargado do Ta fonnacion
do los pianos i ejecucion do la obra, Cud ci capuchi-
no (rai Domingo Petrez. Sc encuentra actusimente
a cargo del Jefe del Cuerpo do injouleros seüor
Indaleclo Li4vano, como director del Observatorlo
astronómico.
Teatro.
CARRERA DE BOLIVIA ) CALLE 2,4 24MEkO 39.
Para Ia representacion de piezas dramAtiens tiene
esta ciudad áuicamente un edificlo Ilamado antigua-
monte coltseo que fué coinenzado en 1792 por el se-
ñor Tomas Ramirez, bnjo el amparo I apoyo del vi-
rei Ezpeieta. Pertenece actusitnento al seftor Miguel
(kutiérrez Nietu, ci coal se prepara a reforinarlo con
una nueva séric de paleris, dos salones I un hnen pso
do baldosas de grartito hasta Is plaza Bolivar.
En Ia purtada del patio principal se conserva una
tablilia oscura, que dice:
"El dia 6 de enero do 93, eutoldada apénas Iii
"ass, so dieron ya unas comedias quo ilamar'ou
"prot.ionales, las cuales se prolongaron basta el 11
"de febrero do dicho ao, i concinids Ia obra, prin-
"cipiaron otnts nuevas funciones el 27 do octubre
"del mismo ailo do 1793."
Iglesias.
La &ttedral. El seilor Francisco Adames puso la
prirnera piedra ci (lift 12 do marzo de 1572 1
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continnó Is obra bsjo is direccion del arquitecto
Juan Vorgars; pero en 1807 mftndó demolerla el
Csbildoeclesidstico I constrüir otra, quo es Is que
boi existe. El capuchino Domingo Petrez, cons-
tructor do algunos do los temples de Bogoti, fité
enesigado do emprender is nue ya construccion;
pero babiendo fallecido mul en breve ate ilustre
g
lijioso, (10 do diciembre de 1811), Is iglesia
th concluida por el maestro Nicolas Leon, en 19
do abril do 1823, merced & los beróicoo esfuerzos
del ilustrisitno Arsobispo sefior Caicedo.
Las Nieves. Erijids el 25 de febrero de 1581.
Santa Barbara, Erijida en 25 do febrero do 1581.
Santo Domingo. En 26 do agosto de 1550.
San &ancieco. En 26 de agosto do 1550.
San Agustin. En 1510; I quedó arruinado este tern-
pio pore! its no quo sufrió en los dias 25 1 26 do
febrero do 1862.
La Concepcion. En 29 do getietubre de 1595.
Iglesia de Santo Tomas, fundada por el ilustrisimo
Obispo scüor don CristObal dc T6rres en 1602.
Esta iglesia pertenece al colejio de Nuestra Seño-
rs del Rosario, i con sus rentas se inantienc el
culto en ella.
San Canoe. Tuvo pnncipio ate edificlo en 1604.
San Diego. Erijido en 1606.
El Carmen. En 10 de agosto do 1606.
Santa Clara, En 7 de enero do 1629.
San Juan de Dios. En 21 do agosto dc 1635.
Santa Inca. En 10 do julio de 1645.
Las Aquas. En 1665.
La Gzndelania. En 1634.
La Tercera. So comcnzó en 26 do enero do 1761 1 so
concluyó en 25 do agosto do 1780.
La Capuchina. En 24 do octubre de 1778.
La Ensenanta. En 19 do marzo de 1785.
CapUla. I ermitas.
La Capilla monumental del Hum illadeno, fué eotwa
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grads el 6 do agosto de 1544. El ciiliz do plomo,
Is casulla de uris ruana o poncho do soda, Is sin,
do lienzo trabajado pot los indios, i ]as demaa
piezas do este ornamento so consenan todavia; I
todos los afios ci 6 do agosto, aniversarlo do tan
memorable suceso, so esponen dichas reliquiss a
Is vista do los fieles on ci templo do Is Catedral
do BogotA.
Veracrul. Fundada por los conquistadores an 1561
Del Saqrario. Construida pot Gabriel G6mez de San-
doval, sostenida I hermoseada por un legado do
$ 2D.000 do don Agustin do Vergara, nieto del
tundador. La media naranja so cayo en el terre-
moto de 1827, i tue reedificada an 1832. Tieno
doce cuadros grandes do ViIsquez I aigunos peque-
fibs. La custodia es de plata triple-dorada, ador-
nada con rubies i esmeraldas: está avaluada an
$ 0.000. El centro de Is capilla está enlosado conjndrmoi blanco, negro i azul. A esta capilla per-
tenece ci magnifico Organo qua está on San Car-
los: fug regalado a Is cap1la per ci doctor don
Manuel do Andrade, Arcedean do esta ciudad I
director do Is Escueia do Cristo on el nib do 18051
on quo hizo In donacion: le costó $ 5.000 con los
gastos do conduccion I trasporto desde Madrid.
LU a cargo del señor Ignacio 'Manuel doVer-
gara, nieto del fundador.
Belen. Fundada an 1580.
Monserrate. Construida on Is cinia del monte d
£jspto. Fundada an S de setiembre de 1656.
cote nombre at oriente de Is ciudad en 16.
La Pena. Consagrada an 1717.
La Capita de Ejercic'ios. Fundada per el ilustrisimo
seRor Caicedo en 1826, an el edificlo conocido con
at nombre de Ca.ga del Diviilivi.
Lao Cnues. Construida an 1832.
La Capilta del Cementeria pizblico. Fundads pot el
mismo ilustrisimo Arzobispo señor Caicedo i cons-
truida an 1842.
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GuadaZupe. Esta errnita se estA acabando de reedifi-
car on Is dma del monte do este nombre, quo
donuna is ciudad, merced a loo eRfuerzoe del em.-
cerdote Fernando Mejia. El dis 13 de diciembro
do 1858 fueron puestas I consagradasporel ilnatri-
aimo sefior arzobispo Antonio Ucrran, las primers.
piedras do cats ennita, I de Is Cruz Monumen-
tal, consagrads per ci pueblo devote do Is ca-
pital a Is inernona del ilustrisimo seflor arzobiepo
doctor don Manuel José Mosquera.
Puente.
Los puentes pnncipales do Bogota i ens inmedia-
cionu son:	 -
Dc San Aqustin. Debido al celo I acreditads cien-
cia del capita don Francisco Caldas Barbotia: fué
trabajado en 1862, sobre ci rio do son Agustin,
en Is carrera del Sur, I tiene 4 puentes accesorios,
denominados del Cdrrnen, de : 14smmt3, del Cuartel ,
uno de madera quo da paso on Is parts baja al no
per Ia carrera del Canes. El ptimero de estos puen-
tea foe reconstruido en los aflos de 1854 1 55, per 01
"T
iecto señor Tomas Reed.
Be San Francisco. Obra del mtsmo cspitanCáldae,
construido sobre ci rio do San Francisco, en ci mismo
aflo quo ci do San Agustin, en 'Is earrera del None;
tiene tambien come aecesorms ci puente do madera
qze da paso a Is earrera do Ocafla; 1 109 do Nars#zo I
Espine, obras do nuestra époea ; el puente Nuevo i ci
de San Victorsno, todos do calicanto.
Del Anoôispo. Construido en is época del vireina-
to, sobre ci rio do quo toma an nombre i quo cone
pot Is parte norte do In. capital, entre is alameda do
is Capuchina I ci caserlo do Chapinero.
Be Aranda. Construido per ci gobierno espanol.
PAsta en un riachuelo quo corre per los ejidos do Is
ciudad, I consern todavis, tin tanto desiruidos, los
bustos do los reyes católicos do Espalia. 	 -
Dc Boza. Construido per el gobierno espaflol.
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Rai  en BogotA algunos puentecillos de poca kn-
portancia, como el de Santa Catalina, Motino del Cu-
ba, Qtaevedo, Joe flee Puentee I Fuento-piedva.
Fuentes pAblicas.
Las principales son:
L.a pita cit San Victotino. Obra costeada per el doc-
tor don Manuel do Andrade, canónigo do eats
Catedral.
La pita cit San Cdriot.
La cit San Francisco.
La cit Las Nstves.
I is Pita Chiquita cit San Victorino.
Las puss menores Hamad" Chorros, son:
Do Joe Soldados. ........ Plaza cit San Agustin.
Do San Antonio ......... Gdm.eza.
Del Carmen ............. Clioco.
De Bekn ................ San Martin.
Del Colisso arrTha ........ Bolivia.
Do Ej'iptb.
	 Valencia.
Chorritog
 dcl .Rodadero.... Tundama.
Del Fiscal.............. Vera gun.
De Is Ensenanza ........Ocaaa.
Do Maria Teresa........Popayan.
Do Santa Ines ........ ...Pasta.
Del Cleapeton Vasquez.... Margarita.
I lag manas:
Do Zaôaleta. .......... Tacina.
Do las Botelta ..........Panama.
Do Palo-quemado.	 Cauca.
La Cajita del agua do Is quints de Bolivar.
La Cajita del aqua de la calle tapada do San Masea.
I ci Pozo cit San Juanita, en el alto de San Diego.
Fébrica d. loin.
LARRERA DI PICHJNCHA 1 CALLE 4,' tft!M. 54.
Esta fAbrics est4i situada blein el gur tie is ciudad,
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deeds dondo so divisa una gran parts do Is poblacion
I Is mayor do BU rica i ospléndida sabana? o Vaile
de Los Ak42are8, comb Is ilamaban los antiguos po
bladores do Tihbzaquillo.
Fué en el aflo do 1835 quo liegaron a Bogota los
seflores Juan i José Peako cuando so pnncipi6 a
mejorar I arreglar efla fabrics, pues en los doe aflos
snteriures no so conElgulé hacer usda per falta do
conocimientos.
En 1845 sehizo cargo do is fäbrica, come director
I soclo, el señor Nicolas Leiva, quien a virtud do un
privilejio i do sus constantes esfuerzos, Is mantãene
en el estado I mejors on quo hoi so encuentra. Su
localidad es miii espaciosa I cémoda, per 10 quo
ha venido a estimarse eats finca en Ia sums do
101000 $ fuertes. Contiene 30 piezas do babitacion
I scrvicio, inclusive Is do la entrada quo sane a is
oficina do In direccion.
En todo el resto do Is fabrics so cuontan:
o hornos eutre grandes I chicos pars quemar Is loza.
2 id. do evaporacion. 	 -
3 prensas do ostampar.
2 MoJjno4 par Is preparacion do materiales.
Varias estufas, i todos Jos tombs i miquinas quo
so necesitan.
La loza quo diariamente se fabrics es come Is co-
nun inglesa, I tambien so ha fabricado pon'elana i
Loza fina, iinttacion de Is quo Dos viene do Europa.
La empress cuenta con todos los elementos note-
sarios pars poder fabricar Is loza suficiente pars el
consume on toda Is republics; pero su poco valor i
ci mal estado do nuestros carninos no permiten sit
ospendio sino oncundinamarca, Tolima 1 Boyacé.
A inniodiaciones de Ia fitbrica, so ha ballado
recientemento nos mina do barro, propio I como
el mejor busts ahora conocido, pars hacer Is Ion.
En el pals se encuentran on abundancia i do buena
calidad lea primeras materias, I Lai tambien do a)
gunas otras do las quo so traen dot cetranjero, i quo
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no as esplotan aqul, per Is mui poca demands quo
tionen.
El establecimiento está ruontado a is europea: so
trabaja constantemente I tiene coma 20 operarios
fuera do los empleados en sacar i condncir el carbon.
Los individuos ocupados en Is fabricacion do Is
lots i los demas empleados en ci establecimiento
son todos hijos del pais.
PAbrica de pates.
La Fabrica do pczlws nacionales so balls ubicada
en Is parte oriental do Is ciudad I en is mien iz-
quierda del no San Francisco, sobre una area do
doe hectaras de terreno. El ediflcio principal está
construido con grandee sillares I mamposteria, i con-
tiene tres pisos. .4111 se hailan en movuniento cons-
tanto ]as máquinas de limpiar I cardar In lana, mu
do 500 husos do hulanderia, 7 grandes telares do
pod or, Jos aparatos do F,anar i tundir Joe paños, kiss
prensas 1 calderas de vapor pan lustrar I aderezar
todas ]as telas. Las mdquinas se ponen an won-
mlento pot una rueda bidráulica de sleW metros do
diutnetro i tres do lonjitud, I an fuerza alcanza a In
do ocho caballos. Eats fábrica Wabierla at pâbli-
co deeds 1850, per una compañia nacional empress-
Fit I bajo Is direccion del señor Enrique Kersten.
flbrlca de fidcos.
CARRERA DE BOLIVIA, NVM. 3.
Esta fbrica fué importada al pals per los señores
Pärraga i Quijano arreglada I dirijida par el señor
Lois Bazzani en 1862; 1 hoi lo está por ci señor
Francisco -
 Jai lade. Contiene todos Jos cilindros I
aparatos necesarios pars Is fabricacion do teds clase
de pastas, taliarznes iftdeo8 con el mayor aseo, Jim-
pieza i gusto; i on su ajencia so encuentra siempre
un abundante i variado surtido de estos artleulos I
'le algunos otros per mayor i por menor
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PbrI.a d. chocolate.
PLAZA DC MARTS.
Eats empress del señor Ramon Mercado, tiene
nut ajoncis pars lie ventas por mayor I por manor
en Is Plaza del mercado.
Paean ptbileot.
En los alrededores de Is ciudad hal lee siguientest
El do San Victorine oPalace.
El do San Diego o None.
El de Tres-esquinas, at Occidente.
El do Is Alameda, oBoyactt.
I a del Agtw Nueva u Oriente pie es el mae pinto-
resco, por dominarse deade At is ciudad lit sabans.
AJ.nela on *1 puerto de Tuaac.
ESTADO DEL CAUCA.
En 1867 existirá nut ajencia en Tumaco:
1.° Pars It adquisiciou, formaUion I envo de dates
estadisticos del Est.ado del Cauca a Is oficina
central on Bootá;
2.9 Pars Is coleccion I remision do objetos de blew-
na natural a Is Sociedad do naturalistas do Is
Union colombians; i
3.0 pars los periódicoe nacionsles i estranjeros.
Ajente jeners) en Tumaco,
RAM0N Mali Aeno.
Jjenelaa de vapor.. del Magdalena.
EN nocotA.
Conipaflia Unida........ Bendt Koppel.
Id. Neo-colombiana..... Vengoechea Jiermano..
Id. Inglesa .............. Percy Brandon.
EN HONDA.
Compafi ía Neo-colombiana Vengoechea Hermano,.
14. Unida............... J. H. Jenrsey.
Id. logiest ............. A. Wecicbecker.
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EN BARRANQUILLA.
Compaflis Unida
	 . Roberto A. Joy.
Id. Neo-coloinbiana ...... 0. Vengoecksa,
14. Inglesa ............. Danot4lk 4 Wends.
EM SANTAMASTA.
CompahiaNeo..colombiana Vengoechea, La/antic IC.'
Id. Tequendama .........
	 Id.
	 Id.
14. Unida .............. C. H. Sinsmonds.
Id. Inglesa ............. Diego de Castro.
Ajenotas di vapen. maritime..
EN SANTAMARfl.
Malt-real inglesa ........ Fred. Stacey.
Id. Francesa............ Vengoechea, La/a uric i C.'
Vapores correos espafioles Id. Id. Id.
Id. do Liverpool......... Manuel J. de Mitt.
Liegada I ealida di vapor... Santamarta.
ENTRADA	 SALIDA.
Malt-real inglesa, 260 27. El 31 o 1.0
 de cads wee.
Id. Francesa, 26 o 27.....El mismo dia.
Vaporee espafloles, el L°. El mismo dia.
Lines do Liverpool, 4 1 19. El 6 1 21 do cads wee.
Los vapores francesee regresan do Colon el 3 o 4 1
siguen el mismo dia pan Saint Nazaire con seals
en Martinica.
Los vapores do Liverpool tocan a veces en el puer-
to do Santainarta *1 regreso do Colon a Europa.
Vapors*.
VAPOR DE OUZARA "COLOMBIA."
Este buque, do propiedad nacional, es nuevo,
Men construido I fuerte, I anda diez milks pot
lion. Race sus viajes en tods Is costa-Urine del
pals, deeds Colon hasta RaMs Honda, Costa de
La Goafira, con *1 objeto de perseguir ci con.
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trabando: cusudo bate sus viajee par asuntos
del serviclo do is nation, recibe a bordo pasajeros
I carp, at preclo corriente en el comercia.
Vapor.s del rio Magdalene
COMPAWIA (JNIDA.
Vencedor "-" General Mosquera "-" Antioqula"
"Gaira ".—." Esperanza "-" Conftanza."
COMPAiA ?4 EO-COLOMBIANA.
At Yengoec/sea "-" Tequendama "—" Tairona."
COMPA*iA IXOLESA.
"America."
El Tairona do is "Compaff is Neo-cotoabiana,"
vapor do hierro I do dos ruedas atras, scabs do
set armada en el puerto do Santamarta, cuyas espo-
cificaciones pnncipales son:
Lonjitud ..........78 pis iugleses.Ma
nga ...........20 pies.
Punts! ..........3 pi
g
s 9 pulgadas.
(Japacidad pars 300 carps: cala, perfectamente
cargado, do 22 a 24 pulgadas: iiaquinas do ails pre-
sian: cilindro de 13 pulgadas do di&netro 15 pies
do golpe: caldera bastanto grande pars mantener
90 libras do vapor i bastante sóIida pars resistir
150 libras: velockiad 12 millas par born en aguas
mansas. So cree quo este buque, por su forms, soil-
dez I fuerza, hart an viajo ordinario, del puerto do
Santamarta at do Barranquilla, en 8 a 9 boras.
Este nuevo vapor. que tan buenos servicios pres-
tart at comorcio I a! páblico en jeneral, debe haber
empezado a navegar a principios del presento mee
do noviembre do 1866. I a juzgar pot Is descripcion
quo a este propósito hate "La Revist.a "do Santa-
marts, los pasajeros disfrutartn mayores coinodids-
des de las quo ban tenido suteriormente.
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PASAJES DE PRIMERA CLASE.
Do eubida.
Do Santamarta aBarranquitta. $ fuertes 6-40
De Calamar a Honda .........-
	 60
De Barranquilla a Honda
	 - 73-60
fle Santamarta a Honda ......- 80
Do bajada.
La initad do los do subida.
Los niflos de4 a 12 ailos pagan Ia mitad del pasaje.
Los de segunda dase i los sirvientes, Jo nlismo; i as
beetias ]as doe terceras partes.
Compafita naciosal.
La ilegada de los buques de vapor, Vengoecli.ea i
Tequendama, pertenecientes a Ia "CoMPAfHS NEO-
COLOMBIANA, as anuncia por un telegrarna el thiswo
dia de su ilegada a Honda; I su satida so avisa, por
Is impreota, cuatro dias ántes en Bogota.
Estos vapors no tienen seflalado dia fijo part su
arribo a Honda.
Los pasajeros ban de estar precisamente on florida
La vispera de la salida del Vapor.
Corrcos nacional...
El do Bogota sale ci 2 I 17 i Ilega a Santamarta
los dias 12' 28 do cada mes, lee despacha do Santa-
snarta los drns 15 I 30.
El de Riobacha sale de Santamarta un dia despues
do Is Ilegada del do Bogotd.
Linens d. vapor...
MALA REAL INOLESA.
Shannon, midiendo 3,472 toneladas.
Seine	 ,,	 31442	 ,,
Atrato	 ,,	 31126
La Plata	 ,,	 21826
—$64--
Tasmanian, midiendo 2,253 tonelsdas.
• Tyne	 ,,	 11916
• Tamer	 ,,	 1,707
• Solent 	 11680
• Eider	 ,,	 11584
Conway	 895
Wye	 752
Derwent	 794
Trent	 1,856
Thames	 1,8891Clyde 	 11371
?4ALA REAL FRANCESA.
Napoleon ru. ........ fuecza do 1,200 cabaIlos.
* Washington	 ,,	 9(0
Lafayette	 it 	 900
Europe	 ,,	 900
imperatnce Eujenia ,, 	 900
France	 It	 900
Nouveau-monde	 It	 900
* Panama	 ,,	 900
Loussiane	 1) 600
* Fjori4e	 ,,	 -	 600
* Tampico	 300
* Veracruz	 ,,	 300
Cuyane	 ,,	 200
* Caraibo	 ,,	 150
Cacique	 ,,	 150
Varavelle	 ,,	 125
LINEL DE LIVERPOOL,
• Granadian, midiendo 1 1800 toneladsa.
• West Indian ,,	 1,750
• Caribbean	 ,,	 1,750
• American	 1,750
• Californian	 ,,	 1,750
• Cijilian	 ,,	 1,300
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* Mexican	 ,,	 1,580	 ,,
• Saint Thomas ,,
	 11230	 ,,S Cuban 
	 1,200	 ,,
Bolivar 
	 1,170
• Darien 
	 1,172
Haiti 
	 1,124)
Crusader 
	 1,000	 .,
* Tahisman 
	 800
Plantagenet 
	 700
CORREOS ESPASO'LE$.
Motezuma.......................
Los marcados con asterisco, son los quo jeneral-
inento vienen a nuestra Costa.
La compaflia de Liverpool, tieno cuatro buqnes an
construccion.
Todas estas tineas do vapores tienen ramificaclo-
nes an el Pacifico.
(Mesa teI.graca de Bogota.
CARRERA DE VENEZUELA, NLTM. 84.
Horas del despacho en esta oftcttz.
Be las 7 a lag
 10 do Is mañana.
Do lull a las 3 do Is taMe.
Be las 4 a las C do is tarde.
Do las 7 a ]as 9 do Is noche.
No so onvia ningun despacho telegrtfico a Isg
otras oficinas, sin que p'tviamente so hays consig-
nado an valor.
I pan quo toe interesados puedan obtener intne-
diatansente los telegramas quo so lea dirijan do lag
otras oficinaq, as necesarlo quo dejen en Is oficina
del despacho sus nombres Jun taniente con Is direc-
don do Is carrera, calla I nümero do Is can quo
habitan, almacen u oficina en qua asistan enten-
diéndoso pan todo con el operario seUor Istanuel
Pan iagua.
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Tarifa tcI.grta.
El valordo todo despacbo quo so envia per of te-
légrafo so cobra anticipadamente, segun la tarifa
quo aigUe:
AFscatativá,de I alOpalabras $ ..-50
Pot cads una de las signientes. .-05
A Ambalema, del alO	 1-..
	
uEb000Ta	 Pot cads una delassiguientee. ..-10
A Honda, do 1 a 10 palabras... 1-..
Pot cada uns do las siguientea. ..-10
A Bogota, do 1 a 10 palabras. . ..-50
Pot cat una de las siguientes. .-05
Do FAtS- A Arnbalema, del & 10 palabras. 1-..
	
TsnvL.	 Pot cadaunade ]as siguientes. ..-10
• Honda do 1 a 10 palabras... 1-..
Por	 uns do las siguieut.es. .-10
ABogotI,delalOpalabras ..$ 1-..
Pot cads nut do its sigutentes. ..-10
Dr sun- AFacatativa,delalOp*labrtS. 1-..
	
LfldA...	 Pot cads mis do lassiguientes. ..-10
A Honda, do I a 10 palabras... I-..
Pot cads urns do las siguientes. ..-10
JA BogotA, de I a 10 palabras ..$ 1-..
Pot cada tins de las siguientes. ..-10
A Facatativ4, del a 10 palabras. I-..
	
ME HONDA	 Pot cada una do las siguientes. ..-10
A Ambalema, de I a 10 pslabras. 1-..
Pot cads mis do las siguientes. -10
Pot el nonthre do Is persona a quien so dirije tin
telegrams, per Is fec/ut, pot Is finna, i pot Ia
diveccion de la easa, Ia oficina no cobra derechos.
IAAITFACIERAS, ART I OflUOS.
ModI.tas.
Tomass Buenavhtura . . Bogota, 71.
Joscftna Dupuy ..... . iVorte, 49.
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Eujnia Jannaut. .	 14 33.
Carolina Belier. id, 113.
Eujen Mouthon	 . Oriente, 9.
Mariana Afford
	 . Id, 39.
Camisero tranees.
N. bescamps ....... Bogota, 24.
-	 $aatreraa.
Ignacio Rodriguez Moreno Bogotd 13.
Antonio M. OardeatbaL Bazar I'eraerua, 14.
José Dupuy ....... . Bogota, 6.
Pablo Garcia ...... . 14 12.
Francisco Melendea
	 14 38.
Pedro Riaflo ....... . 14, 52.
Lino Guzman ...... ... . Id, 63.
Narciso Salamanca. . . Id, 97.
Saturnian Ayarza .... . Id. 127.
Antonio Cüdena. . . . ATStiOQUÜZ, 3.
Adolfo Billy ......r. None, 25.
Pedro Rossi do Cesari.. ForSake 4 Louver, 7.
Vespasiano Jaratnillo. . . Tundama, 2.
Francisco Vaniégas..... Id, 14.
Ciriaco Gutiérrez .... . Ocarsa, 25.
Leonardo Gonz4lezv ... An1iouia, 27.
Sombnnr&as.
José Mans Rodriguez M. Bogota, 13.
Antonio Parédea .....Flazuelad.eSan Canoe, it
Cárlos Clement...... Antioqrsia, 16,
Teodoro Bouscatell. . . . Portaks 4 Bolivar, 6.
Peluquerlas I perfua.rin.
Pedro Gilede. ....... Venezuela 14.
Jervacio Saunier .... . Bogota, 7
Adolfo Billioque . . . . . Antioquia, 32.
flulario Sifuentea .... . Id. 17.
11 La Villa de Paris." . . . Bogota, 11.
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EstraiNtal a) olro I on miniature.
Ramon Torres M	 . Popoyan, 95.
Victorino Garcia ....... . ChocO.
José M. (hoot ......... . Tundama.
Celestino Figueroa ...... Tundama, 91.
José Maria Espinosa.... Angoatura, 3.
Miguel Figueroa........ Venezuela, 150.
Narciso Garal ....... ... Ocalia, 44.
fluntInnelon de retraces fotagritco..
Sefiorita Adelaida Tórres.—Popayan, ndmero 95.
Pintores I estuqucrol.
José Larreamendi ... ... . Tundama, 31.
Francisco Briceffo ....... Tundama, 53.
Manuel S. Matiz ........ Veraguas, 17.
Ramon Segura ......... . Id.
Francisco Duque ....... . Velez, 9.
Calisto Torrento........ San Andrea, 9.
José Hinojosa.......... Fi,hineM 48.
Tomas Colombo ....... . Teatro, 34.
Cuarteto Ybsonni.
CAREERS DR BOLIVIA, NM. 60.
Serviclo puntusi I prectos moderados.
Sesteto Aeblardi.
CARRERA DE VENEZUELA, N6M. 143.
Conciertos, serenatas, bailes, &.
Estatuartos on yes*.
Andrea Janiatey ........ Bogotâ, 141.
Arqu*tectos.
Nicolas Caicedo D' Eluyar. Eèicador.
Cártos Schlecht ..... .. . None, 108.
Gustavo Ileritier........ V41e:, 19.
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Re 10$. rot
Mariano Ortega. Antiognia, 24.
Francisco Quijano . Id, 24.
Eustaclo Pieschacon.... Bogota, 56.
Juan Williams	 . Id, 33.
Patriclo PaSo
	 . U, 46.
Santiago Baur. Forta2es Bolivar, 8.
Federico Barbezat ....... FortoAcs Bolivar, 32.
Antonio Maldonado ..... Tundama, 19.
Msqnintata..
Juan William ...... ... . Bogota, 33.
Diego Gordon ...... ... . NarOzo, 6.
José Buleraig ............ Oriente 24.
Francisco Daudanne ..... RiohacAa, 62.
Onbadorss.
Eduardo Castro ......... Casa de Moneda, 24.
Ore orio Castillo........
Lad.slao Vergara Vergara. Bogota, 88.
Urbano Galaviz ......... 	 Id. 88.
José Maria Gouztley.... . Bolivia, 9.
Joy.ros t Platen..
José Maria Rosales...... Antioquia, 36.
Son Hennanoe ........ . Ocana, 10.
Dionislo Madero ... .... . Id. 16.
José Maria Rocks ..... . Id. 37.
Pablo K Raymond ..... . Bogota, 46.
Rafael Tórres........... Sur, 6.
Diego Madero ..... ...... . Bogota, 51.
Pndldore. 4. on I plate.
Quintin Navarro........ Bogota 44.
Sabastian Tobar........ San FeliX, 17.
Eutatadons aspoiltano.
cAaans DE BOGOTA, NtItE&O 143.
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Fu.dIdent to enribo..
Antonio Vdsquez I berms.. Caqtseid, 3.
Fabricate..
DE APARATOS RJDRIULICO2.
Apariclo Márquez ...... . Casanare, 4.
DE BOMBAS.
Cárlos Schlecht ......... Norte, 108.
D& CARRUAJES.
Juan Macabater ........ Vein, 61.
Pt MOLDUSAS CRflPAS.
Juan Heller ............ Norte, 108.
bE BARRILES.
Jenaro Martin .......... Norte, 400.
Dr. TONELES.
Federico MariO .......... YarumeA, I.
DE PIANOS.
Diego Gordon ........... Narino, 6.
Apolinar Cc.rtez ........ Bocas del Tore, 23.
DE VIOLLNES1 GUITARRAS, BANEOLAS I TIPLtS.
Apoilnar Cortez......... Bocas del Tore, 23.
Camilo Correa .......... Stir, 66.
Rbaniefts I carplutnos.
Donay e Hip ........... Falnica de cristale..
Acbile Braley I CArloe%
Dftirtt............	 .netva,
Manuel Carrera .......... Cauca, 33.
Sanchez i xobrinos...... Perü, 10.
Francisco Ruis......... Ttandama, 10.
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Andrec Roscelli 	 . Tizndama, 12.
Francisco Ceballos
	 . Sur. 54.
Daniel Acevedo......... Ecuador, 13.
Antonio Clopatofeki .... . Venezuela, 94.
Valentin Garzon ....... . Sur, 15.
J. J. Olivares.......... Neiva.
Pedro N. Cárdenae ..... . Tundairta, 90.
Saturnino Gonzalez...... Caquet4, 18.
Isidro Tórres ............ Plaza de S.Franciaco, 268.
Narciso Oarai ......... . . Ocafza, 44
Emilio Froes .......... . . None, 370.
Tornerog.
Grin Sanchez ........... None, 288.
Henrique Heller ......... Vélez, 23.
Roberto Bruce ......... . Vetaezuela, 88.
Justo Ortiz ............. Sur, 66.
Ajencla mofluoria.
Nareiso Garai e hUos.... Ocana, 44.
Lrmorns, cerrajertas, herrerlas I MbeItcrIn
Francisco Azuero ....... Venezaela, 80.
Miguel Forero, herederos. Palace 86'8 .
Samuel Sayer ... .. .... Riohacha, 84.(lecilio Garzon .......... Norte.
Camilo Villamarin ..... . Id.
Segundo Umafia ......... Gameza, 74.
Lasser i ComptñIa ..... . Boyaca 64.
Ramon Salgado .... . .... Velez, 8.
Antonio Angulo........ Mariquita, 16.
Latoneros.
Estévan Len........... Ocalja, 11.
Baldomero Rerntndez... Bogota, 40.
Felipe Rosillo ......... . . Bogota, 61.
Indaleclo Rei ... .......
	 Id, 89.
Luis Thorin........... None, 67.
Andrea Noval ......... . Ocana, 5.
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CMchoneaos.
Manuel Din. BogoM, 100.
Vicente Garzon	 . Sat, 14
Ititlertas I couipouIcIOU&r sombreros de SaJa.
Silvestre Nays..........
Martiniano Plaza........
Ignacio Ootnez ..... ....
Asuncion Osuna.........
Venancio Cortez ...... ..
Rafael Franqui .........
Bogotá, 45.
BogotO, 55.
Bogota, 107.
None, 221.
Plaza de San Victoi-Mo.
None, 219
Talabafleros.
Juan Ciceres ......... .Bogota 151.
Ricardo Sayer.......... Plaza àan Vietorino, 11.
Pascual Caqtillo ....... . Bogotd, 47.
Benedicto Anjel ....... . Id, 59.
Márcos Rodriguez ... ... . Id, 65.
Mauncio Eurwitz........Id, 25.
Camilo Vdsquez........ Tundama, 6.
Manso I Compaffla ...... Venezuela, 49.
Pabrteantn de cairado.
José Maria Vega......
José Maria Quintero....
Francisco Vega.........
Mariano Castafieda.....
José Antonio Saavedra..
Manuel Lea! ............
Gallissot Hermanos ......
Santamarta, 5.
Antioquia, 13.
Antsoquia, 15.
Velez, 22.
Bogota, 49.
Bogota, 58.
Portales Bolivar, 33.
Tenerlas.
Lücio Davoren.	 Thsnja.
Moisés Diaz...	 Moinpos.
Manuel Carvajal.	 San Matee.
Tapterrial.
Jesus Gonzalez ....... Plaza & Francisco, 272.
David Obando ....... Bogota, 117.
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Jabonerltp.
Anselmo Vega. Socorro, 74.
Francisco Bernal.
 .......Yaruniat, 55.
Secundino Daz......... Bárbula, 7.
-	 Esoultores on obra finn 4. tall..
Tatiusflouay,,,,,,,,,,.Boyai4, 29,
C. Diurne,,,,,,,,,,,,, Araure, 1.
A aft.. pr.paradoj.
Liborio Zerda ...... . Antsoquia, 11.
Mali nap.
Joaquin Sanniento . . . . Horcona, 5.
Id.	 id..........4serrjo.
Miguel Camacho...... Tre8-esquina.q.
Club americana.
Antonio Duque ....... . Santanzana, S.
Can. 4. trenflo.
Rudecindo Cáceres ........ Plaza Bolivar, 50.
Casts 4. Juego.
De Miguel Gutierrez Nieto. Plaza de Bolivar, 43.
- Francisco C&rrasquifla. 14. Id.	 46.
Cantinap.
Antonia Cans .......... Portala Bolivar, 21.
Jerónimo Osorio ........ . Id.	 Id. 22,
P. Amaya ............... Id. 	 14. 23.
Natalia Rodriguez ...... . Anttoquia, 11
Matilde Ibarra .......... Bogoté, 92.
Juan Cabal ............. Santamata, 6.
Manuela Veltquez .... . Portala Botivar 24.
Guillermo Duffäu .......
	 Id.	 Id-. 26.
Natalia Rodriguez ....... Antioquia, 12.
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Cafes.
Café I licores italiano.... Oriente, 24.
- Be la union ....... Ecuador, 70.
Condtertu, pastelertas I Ilcores.
Beniets 1 Doumont ...... Antsoquia, 30,
La Jama .............. . . Bogota, 9.
El .Aguila ............. . Id. 123.
Anita Palatine ... ....... Portales Bolivar, 19.
Francisco Jallade....... Bolivia, 3.
Forero berinanos ....... . Santamarta, 12.
Casas de asistencla.
}lloisa C. de Balcázar.... Rioltacl&a, 2.
Isabel Rico ........... . . T(squerres, 2.
Jesus Torrente .. ....... Ecuador, 18.
Carmen Castillo........ Boyaca.
Dolores de Bricoffo ...... pen;, 43.
Josefa Flores ........... foajtra, 5.
Carmen Fernandez ..... . Sur, 54.
Paz Diaz . ............. Tundania, 43.
Ignacio Forero Segura... Sur, 147.
Can de asistenciaprivada Ten.ertfe, 7.
Fondas I bottles.
Rosa Blanca ... .... ... . Antioquia, 33.
Hotel Colombiano ... ... . Plaza Bolivar, 30.
- 
Bogotano ......... Oriente, 23.
- Union ............ .Ecuador, 70.
- Del Cauca...... R'whacha, 2.
Cigarrerfas.
Molina i Azeudnaga .... . Boqota, 35.
Tomas Pardo .... ...... . Id.	 21.
Joaquin M. Paris.. ..... . Id.	 24.
Feitsa Paniza ........ . Id.	 37.
Tomas Williamson ..... . Venezuela.
Gabriel Agudelo........ Plaza BoUtar, 81.
Julian Sanchez ......... Fortaics Bolivar, 21.
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Urisderla.
Cletnentina Parra. Tundama, 85.
Beladeria bogotana ...... Orunse, 17.
Heladeria del centro.... Oceixa, 27.
Panadorta..
Francesa ............... Antzoquia,
 30.Italians ........... .... . Occidente, 24.Fi1anr6pica ............ Boqota, 9.
Del .Aguila............. Id. 	123.
Ignàcia Osorio .......... Santamarta, 62.
Juana Cabrera .......... ChocO, 14.
Zoila Cabrera ........... Bogota, 86.
Pereira hermanas ....... None, 203.
Velazco hermanas ...... . Chire, 32.
Conception Guarnizo.... Tenenfe.
Juan Dunn do Q ....... Fert2, 79.
Bodegone..
Estrella de Oro 0 Belchite Bogota, 79.
Polo Mora .............. Ocana, 27.
Guarrus del centro .... . .Antzoquia, 23.
Pesebrera..
De Pundas Logan ....... Norte, 104.
- Samuel Sayer ........ Rio/we/ia, 84.
ADICIONEL
Directorss de obras us albafihisris.
Francisco Olaya ....... . PetS, 127.
Fuljencio Boa ........... Tunja, 67.
Domingo Penagos ....... Sur, 00.
Juno Junca ...... .....Cartajena.
Pedro Rije ............ Venezuela.
Oregorio Sanchez ...... . Riohacha.
Abogado..—(Vesse Is ØJioa 88?.)
Januario Salgar ..... . PetS, 61.
Rafael E. Santander ... Id. 103.
Alejo MorAles........ Occidente, 71.
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Elenco 4e Jos prtnclpalfl tonerdant..,
o cans quo lee representan en BogotA, pot Is sorts nuwerk do
• log simsesues I dendse quo opsn.
csaans DEL NORTE, CALLES 1 2 21 3,t j 4S
Zifimeros.
Aijona Cayo......120
4rango de RosalIa.. 125
Anjel Antonio Maria 130
Borda Ramon ...... 48
Borda Ricardo..... 54
Becquet Virjinia 68
Buenaventura ToaL l 71
Barberi Manuel 73
Billy Ana ......... 85
Bonnet & Compaflia 90
Berrio Rafael Maria 133
Cubillos Hijnio.. . 22
Castellanos i Comp.' 35
Calvo Paula .......52
Campuzano Tomas 57
Carrizosa Camilo	 60
Caicedo i Pizarro.. 70
Calve Carlota .....72
Casserea flennanos. 81
Condo i Pardo .... . 132
Campuzano M,Joscfa 162
Diago Bernardina.. 76
Escovar Aparicio... 158
Id. Id......165
Fernández E.......15
(luevaraL ........40
Gutiérrez Valentin.. 74
flômez Eestc. e Hijo 117
Gbmez Calderon MI. 169
Gaviria Jason..... 174
Herrera Teresa.... 105
Heller Carolina,.... 113
Jiménez Manuela.. 3
Nbmezoe.
Jannaut Eujenia... 31
Junguito Bernardo. 91
Jararnillo I Bobledo. 129
Kratochmar Sophia.
Lineros Clotilde... 10
Loreozana e Ilijos.. 21
Lago Victo........ 26
Manshach & Die-
telswicgh.......
Muelle Totnas.....
Melia Dioniajo.....
MejiaCárlos t....
Mánpiez J. G. de...
Novoa Raise Ia.....
Ospina Tomas......
Osorio Ricaurte Elias
Ordôfiez Carnilo A..
Otarte doG. Matitde
Obregon Hermance I
Ujueta .........
Id. Id. Id...
Ponce Ambrosio...
Portocarrero Hernia.
Perez Joaquin .....
Ponds Munoz Josq.
Pardo Manuel Maria.
Pardo Joaq.Vanégas
Parédes Paula.....
Posadas Agustin...
Posada Ricardo.
Posada Munoz I C.
Pardo Luis Maria..
Pardo Félix.......
13
34
59
79
82
2
51
89
96
87
102
134
12
36
43
53
95
106
107
139
146
161
180
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6
8
16
80
42
64
122
146
44
56
78
100
19
109
124
151
163
104
Rho do G. Dolores.
Bizo Catarina..
Restrepo Antonio M.
Ricaurte e Hip.
Rizo, Hijo i Comp..
Restrepo Manuel A.
Keyes Narciso.....
Restrepo Atanaslo..
Saravia R.........
ScblesinhjerA. J..
Sanchez Paula.....
Schroder W .......
Triana Rosa.......
Thorschinidt & O..
Tamayo Joaquin....
Torn Andrea ......
Toro Antonio José..
Toro liennanos I 0.'
Uribe José Maria..
Uribe Restrepo Jima.
Ujueta Joaquin....
Uribe Toro Manuel.
Uribe Francisco Ant.
Várgas Heredis J..
Vélez Antonio .....
Vitrgas Calvo Justo.
V6rgas Réyes Ant..
Valdez Martina,....
Vélez BranDo .....
Vélez Rafael.......
VéIez B. Rafael.....
Vélez Alejandro....
Várgaa Hermance..
Zapata Maria Josefa
Zapata Dolores....
Zapata Canes.....
S
136
140
154
99
7
11
46
83
88
116
144
157
176
184
155
175
186
CAREERS DE VENEZUELA, CALLES 1,a 2A j 3a
fords Ctrlos ......67 Mogollon Tadee B..
BedoutMonnieriC.' 82 Monclus Vicente...
Carrizosa Rafael	 16 Mulet G. IE........
Cáceres Rudecindo 5 Piazon Francisco...
Castro Nicolas..... 31Quilan o Francisco..
Castro Manuel.....37 RiafloRoque ......
Cárdenas Cecilio 53 Riauo Felix .......
Castello e Hijo.... 00 Rivera Antonio....
DucruetJuan Ant*. 45 Robles LUIR Mails..
Dotrea José L.....86 Restrepo Anselmo..
Gilede Pedro ......14 
Sam
per i Compaula.
Guzman Francisco.. 19 errano Joaquin...
Gaviria José Maria. 77 Santos Faustino
Holler Juan.......42 Samper i Uribe....
Joyenia inglesa.... 47 Sayer Eduardo.....
Lafaurie Henns I C.' 67 Silva Ricardo......
Leiva Tomas . .. 25 Soler Ofelia......
Liévano lridalccio.. 56 Samper Rafael .....
1
9
21
24
10
12
28
54
83
2
6
7
15
29
59
71
79
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Tanco Mariano
	
55 Venjoechea Pedro R. 20
P
ueta Juan ....... 	 3	 Id.	 Id.	 40
ibe Diego.......63 Valenzuela Francisco 59
Umafla Euseblo	 00 Williamson Tomas.. 50
CARRERA DR ORIRNTE, CALLE 1.
Banco de Lóndres, Me- Borda Leopoldo.... 41jico i Sud-América. 35 Borda i Compaflia.. 43
COMERCU.NTES EN OTRAS CARRERAS.
Schloss Cárlos & S. Koppel
Koppel & Selirader......
Paredes A............
Michelsen Cárlo ........
Portocarrero J084 Maria..
Portocarrero J086 A,
Uribe Diego............
Santcvmarta, 20.
Id, 32.
Bogota, 1.
Id, 17.
Casanare, 25..
Tundama, 5.
Antwquia, 18.
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ACVZRDO
sobrecapostclon do Industria naclonM on coninemorao,nn dot 6
de agosto do 1588,20 do Julio do 1910 I 7 dc agosto do 1819.
La monkipalidad do Bogota,
En uso de sue facultades legales;
ACUERDA
CAPITtYLO J
Art. 1.0 Todos Jos siios habrá on esta ciudad una
exhibition de productos de industria, quo comenza-
Hi el 20 do Julio, come aniversaric dole independen-
cia I terrninarL el 7 do agosto,aniversario do Boyacá.
Art. 2.° El alca!dc bará publicar tan bando en los
cinco primeros dias do los moses de mayo i junk do
cada aflo, invitando a los habitantes do Is ciudad.
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pars quo depceiten el 15 do Julio, en el lugar quo de-
termine eljurado, las obras quo quieran exhibir.
Art. 3.0
 El jurado de industna lo compondrán, el
presidents do Ia znunicipalidad quo lo preside, .1
alcalde o jefe municipal del dastrito, el' BIDdICO mu-
nicipal i dos ciudadanos aptos pan el caso, nombra-
dos por Is municipalidad. Seth secretano del jura-
do el do Ia municipalidad.
Art. 4.0
 Destinase Ia sums quo sea necesaria pars
former diplomas honorificos, publicar un catalogo
do todos Joe objetos exhibidos, deecnbiéndolos I ha-
ciendo especial I honrosa mencion do los quo resul-
ten premiados. Un ejemplar seth destinado a cads
persona quo hays exhibido algun objeto. Los quo
resultenpremiados recibirin el catdlogo I el premio
con una nota honrosa I adecuada, suscrita por el pro-
sideato I el secretario deljurado.
Art. 5.0
 Las personae quo pot tres silos consecu-
tivos hayan merecido premio, tCDdrlIn derocho a set
eximidas do teds contnbucion impuests por el die-
trito, si asi lo solicitaren do Is wunicipalidad con los
comprobantes del caso.
Art. 6.0 En el presupuesto do gastos so incluir4
Is partida que so calcule pan los gastos quo sean
necesanos pars Is exhibicion.
Art. 7.0
 Cuando hubiere Bust do los pobres i Joe
quo to dirijan quieran unit este a Is, exbibicion mu-
nicipal, podrL hacerse.
CAPITTJLO 2.°
Art. 8.0 El retrato do Gonzalo Jiménez de Quo-
sada i Rivera, seth colocado siempre on un lugar pro.
ininente en el local de Is exhibicion.
Art. 9.0
 Todoslossilos el 20dejuliohabrincan-
tot en las oficinas I establecimientos püblicos del
distrito, en coninemoracion del glonoso 20 dejulio
do 1810, en quo tue depuesto el virci don Antonio
Amar I Borbon i so iniciô Ia trasformacion politics
del vireinato por ol cahuldo i el pueblo de Bogota.
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Art. 10. Todos Jos silos a! 6 de agosto babrá las
mismas ncantes en conmemoracion del dis 6 do
agosto do 1538 en qua se fundé pot Gonzalo Jiménez
do Quesada Is ciudad do Santafe do Bogoti.
Art, 11. Cuando Is municipalidad lo determine
babrt sesion sotemne I fiestas.
An. 12. El retrato de Gonzalo Jiménez do Que-
sada, en trajo de capitanjeneral, seth colocado on Is
asia do las sesionee do Is inunicipalidad, eon las at-
mae do Is ciudad do Bogot4 a Ia derecha, i las do lea
Quesads a Is izquierda. Al pie del retrato sole pon-
drLlssiguiente inscription: "Don Gonzalo Jimenez
do Quesada I Rivera, licenciadode is Real Cancille-
Ha de Granada do Espana, mariscal I capitanjenerat
del NuovoReino do Granada, rejidor I FUNDADOR yE
SANTAFI DE BOGOTA ,en 6 de agosto de 1538; nacid
en Ia eluded de Córdova, en Espafla, I innS en is
ciudad do Santa Agueda do Mariquita ci lénes 16
do lobrero do 1579. Otorgó toscamento cerrado el
mismo dia ante Andres Sáncbez. La municipaiidad
de BogotA lo dodica este recuerdo en 1866."
Art. 13. El alcalde bath coñetruir un cajon pars
quo so conserven dentro de 461, i so exhiban los orna-
inentos quo estAn depositados en Is igiesia Catedral
I pie sarvieron pars, Is celebracion de Is primers
miss el dia do Is fundacion do Ia ciudad.
Art. 14. Con acuerdo del coro metropolilano, so
colocara sobro ci lugar en quo reposan Jos restos do
Quesada, una Upida conteniendo Is signiente ins-
cription, segun lo ordena en su testaaento: "Er-
pecto rentrrectwnem tnortt4orunz."
Parágrsfo En otro lugar deja Catedral so colocaM
,ns lLpida conteniendo La inscripcion del articulo 12
agregAndole: Sus reetos fueron trasladados de Is
ciudad do Mariquita que fundô, pot el dean do este
cabaldo don Lope Clavijo, a Is iglesia Veracruz do
esta ciudad, el rojércoles 23 do Julio de 3597, con
grande asistencia do todas las autoridades; I do alli
en 1846 se trasladaron sus restos a cnn iglesia Ca-
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tedral, i reposan an el presbiteriodondese lee: .&zpec-
to resnrrectwnem tnortuonm. La municipalidad de
1866 dedica este homeDaje at iluetre fundador do
eats ciudad.
Art. 15. Queda derogado ci acuerdo de 26 do war-
so de 1866.
1)ado en Bogota a 25 de octubre de 1866.
El presidents,
	 MANUEL Ruiz.
El secretario,
	 Mariano Maze.
Estados Unidos tie Coiombsa—Estc'Ao steno de Can.
dinamarca - Alcaidua del dtstri.to–,. .BogoM, 31 tic
caarzo de 1868.
Ejecutese i publIquese.
	 FERNANDO Poncz.
El secrctario, José Lisle Ctstvas.
ACVERDO
sobre nutneracion de las puertas de too edificios de
Is ciudad.
La munlelpalldad tie Bogoti,
En uso de sus atribuciones legates,
SCVER as:
Art. 1.0 Los nümeros qua errespooden a lea puer-
tea do ice edificios de It ciudad, senin los mismos
quo lee ban correspondido at format ci catastro do
Ia ejudad. Estos nürneros no podrtneer variados slim
cuando Is municipalidad determine otra numeracion.
Art. 2.' En isa escrituras de coinpra o vents do
propiedades situadas en Ia ciudad, toe notarios pon-
dr&n egita frase: "La can o tienda que dntee
tenia el mümero... I qua hoi tiene et nümero... tat."
An. 3.0
 Los dueltos de cuss que formen esquina,
tienen obligacion do rnantener visible el letrero que
dOe haber en cads esquina, concebido sal: canera
de... .calle....
Art. 4.° Cads puerta, aunque sea de solar, dOe
tenet eu námero.
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Art. 5.° El dueflo do unapropiedadquedebatener
námero i no to tenga, pagard diez centavos pot
snes pot cads nmcro quo le falte, I treinta centavos
pot el letrero de esquina do los quo habla ci arti-
cub 30
Arc. 6.0 Los caractéres nuinéricos queca obligacion
do los propietarios i ocupantes do Los edthcuos do Is
ciudad conservar sobre sits puertas, deben ser coloca-
dos encima, usarcados con tints sobre una tablilla o
Ion i del tamaflo do los quo existon en lajenerah-
dad de ]as pu.ertas actuahnente.
Art. 7.0 La numeracion de las plazas i plazuelas
será aparte, I deberá contarse con série seguida, em-
pezando pot el lado oriental siguierido par el lado
sur I occidente a terminar par ci lado norte. Los
nñmeros de ]as calles serán escritos, los pares a Is
derecha i Los inipares a Is zquierda. -
Art. 8.0 Cuando so tape tins puerta de las quo
estti numeradas so dearA ci nümero eneuma I el in-
teresados bone ubligacion do ocurnr ala recaudacion
respectiva,pars dar aviso pars quo aM so anote en
el catastro do Is pobla.ion. Cuando se abra alguns
puerta nueva, Ic pondth el mismo náxnero de Is do-
recha agregándole Ia letra A; i si esta se encuentra
puesta ys, so le pondri Is letra B, I asi basta eon-
chair el abecedario, do to cual so darS tambien aviso
at recaudador.
Art. 9.' Las puertas de too temples i sits depon-
dencias no sertn numeradas.
Art. 10. Quedan dorogadas las disposiciones con.
tranas a Is presente, quo rijan en el distrito.
Dado en Bogota a 25 do octübre do 1866.
El presidente,	 MANUEL ltuiz.
El aecretarro, 	 Mariano Maza.
Atcalditz del dsstrüo - Bogota, 31 tie octubre tie 1866.
Ejecüteoe I publIquese.
FERNANDO Pogcr..
El secretario, lost Luis ('nevas.
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AJENCIA DE MAQUTNAS.
OPICIfl CENTRAL - CARRERA DE BOGOTA, }JUMERO 70.
Unioo establecimsento destthsda a is Importation i vents
do maqulnaa, horramientas I aparatee otentlficos. India-
thalea, bajo is direction do Nicolas Pert Otba.
LA CAM BE ENCAROS:
Do Is yenta do los artleulos do egÉe jénero que so Is
consignen;
Do hacer podidos a Las mejores fibricas del roundo pot
cuenta do log quo log necesiSo; I
Do is práctica de lam dilijenciaa pars obtener Is conce-
sion do putentes o privilejios esclusivos do invencion 0
majors.
PEREZEA GAMBA I COMPA%IA,
AJENTES I COMISIONISTAS. -BOGOTA.
Con correspoosales on Medellin, Arnbalema, Santamarta,
Buenaventura, Cácuta, Popayan, Paoamá, 4.' ciudados
principales do log
 Estados Unidos do Colombia; Nueva
York, Lóndres, Pans, Amsterdam, Ambéres, San Fran-
cisco do California i otras principsies plazas do comereto an
el mundo.
Ofrecon sus aervicios an los ramos do on profesion.
Do los efectos quo as lee consigneD respoodon on log
 tér-
Ininofi eatablecidos por el côdigo do comorcio i do los ion-
dos on metálico en todo 0880, sun an el do roth 0 do
violencia
Los almacenes son vastos I soguroson In ease del inrras-
crito director do Is empress —NICOLAS PEREIRA GAMBA.
El infrascrito, convencido do quo on Colombia, pod s eg-
cnn do bjazos i lo limitado de In industria I do ]as artes,
es dondo hal ross necesidad del empleo do Ins iniqu ities I
do los oparatos, quo tanto faciliton los trabajos del obrero
i del ogricultor, so be propuosto difundir au non I jenerali-
zar el conocimiento do sus ventsja8 pars el comun proveeho.
Sal, no he descuidado hacor vonir aquellos instrumentog
quo jwzga do conocida ntilidad.i aplicacion práctica entre
nosotros, i boi anuncia quo tieno do vents an on establoci-
iniento, esquina do San Juan do Dioii, los pie siren:
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M&qubia do trillar, trasportablo a cnatqnter patIo, t os-
pecialinente dispuesta, parsquo puSs net movads pot
brews do hombre; complete en ..............$ 500
Otra Id. de sept pars set tirade pot us Cabello 600
Mhquinas do hacer almidon ................. 24
Id. decouer ......................... do24a50
Id.. do deegranar mauz (eervibles) ............ 20
Id. do hacer wantequilla .................... 10
tin inolico do elaine, con una bombs suns, i
tubes pita levantar at agna ...................350
IFste aparato as ientajosisimo pars roger
lea tierras sites; (unclona solo, i pot at misino cam-
bia do direccion aegun is del viento, i sea cue!
(nero eats, trabaja en el sentido quo a. doses .a
Un anew tiidthntico (Barn) pars levantar at
egus a JO metros do altura, con tubas pam coudu.
curia; tamblen funciona par at mismo, i una vet
arreglado, no hat necesidad do was operacion pars
elevar twa corriente constants ................125
.&rsdos americanos probados I garaataadoa Co-
mo suporiOris a vooa ............ ...........40
Barrows pare hacer agujeros on Is (terra, pars
sembrar, pouer estautillos, & s a ...............I
Serruebos grandes do cortar at traces too Srbo-
Los, on lngar dohacarlo con haclia ............. 10
Aguinohea o machetes do rozar, garantizados.W Be cambia pot trno nuevo ci quo Be sake o
romps, a ........ ..... ......................	 2Bocines solos, el par.......................B
Cable do cáñamo Is libra ................... 0-80
Caldoros o fondos do fiorro do marLillo refinado,
a cuatro males i medlo libra.
Molinos pita motor mali...................
Id. pars Irigo I cebada, 1.'. ... ..........de 12 a 36
Al publicar los precios so propono In can bacer eonocer
ot verdadero valor do los artleulos quo t%ene do vents, a
invite a. todos toe quo dosten obtenerlos pars quo ocurras
a Los oUts almacenes on quo hal m8rca2Icaa do cola clew,
i avenguando Los valores respoctivos, began una cornpara
con, quo no dejar4 dada acerea [o La, notable a,rerena
quo entre ells ovate	 N. Psana*
